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Staff Members 
Areas of Competence 
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL 
Enrique V» Iglesias, Uruguay Acting Director General 
Oscar Juliân Bardeci, Argentina Director in the Executive Office 
Josie Carr, Chile Executive Assistant 
ADMINISTRATION 
Alfonso Arboleda, Ecuador Chief, Administrative and Financial Services 
Justo J. Prieto, Paraguay Administrative Officer 
Beatriz Stuven, Chile Associate Administrative Officer 
PUBLICATIONS PROGRAMME 
Julián Calvo, Spain Chief, Publications Programme 
Editor/feeviser 
i 
J0XNT ECIA/lNSTITUTE PROGRAMME F®R 
Cristóbal Lara, México 
Jader de Andrade, Brazil 
Julio Barañano, Uruguay 
Morris Harf, Colombia 
Hugo Trivelli, Chile 
Eugenio ©rtega, Chile 
René Vossenaar, Netherlands 
IATIN AMERICAN ECONOMIC CQSPEKATION 
Deputy Director General o£ the 
Institute and Director joint ECLA,/ 
Institute Programme 
Senior expert,agricultural 
programming economist, agricultural 
projects 
Expert information systems for 
planning. National system of 
statistics» econometric models 
Expert on financial problems 
Regional Adviser, agricultural 
technology 
Regional programmer. Small and 
medium scale industry 
Associate expert, economic policy 
planning 
ADVISORY SERVICES FROGp/UWE 
William lowenthal, Uniteci States 
Jorge Israel, Chile 
Antonio Auiado, Brazil 
Jorge Estupifîân, Ecuador 
Ben van der Wolf, Netherlands 
Special Adviser to the Director 
General and Director Advisory 
Services Programs 
Economist, estpert administrative 
organization? annual operational 
planning 
Economist, expert budget programming, 
public sector programming, administrative 
development 
Economistt expert budget programming, 
public sector programming 
Economist specialized in macro-
economics, development theory, 
international trade and financial 
policy 
SOCIAL PLANNING 
José Medina Ef, Spain 
Aldo Solari, Uruguay 
Adolfo Gurrieri? Argentina 
E^io de la Vega, Chile 
Alfredo Jaramillo, Ecuador 
Ricardo Capeletti, Uruguay 
Rolando franco, Uruguay 
Joel Jutlcowitz, United States 
PROGRAMME 
Sociologist, specialist in social 
development, study on sociological 
aspects of development and planning 
theory 
Pire<;t<?rf Specialist in social 
development 
Sociologist, specialist in sociology 
of worfct Study on industrial workers 
Sociologist 






Ricardo Cibotti, Argentina 
Arturo Nuñez del Prado, Bolivia 
Pedro Sainz, Chile 
•ctavio Rodriguez, Uruguay 
Santiago Duffy, Argentina 
Luis Claudio Marinho, Brazil 
Pedro Paz, Argentina 
Carlos de Hattoss Uruguay 
Director. Economist, general planning 
in particular in public sector 
programming 
Deputy Director. Statistics for 
planning, econometrics, mathematical 
techniques for short term planning 
Civil engineer. Planning techniques, 
social accounting, economic models, 
mathematical techniques, etc. 
Economist, Specialized in economic 
development 
Economist, specialized in regional 
planning 
.Economist, specialized in economic 
policy 
Economist, specialized in economic 
development and international trade 
Architect, specialized in regional 
programming 
AGRICULTURAL PLANING PROGRAMME 
Jesús González, Chile 
Antonio Pérez? Uruguay 
José Olivares, Chile 
Francisco León, Cuba 
Martin Yeh« Canadá 
Terence R. Lee, Cenada 
Archibald Witter, Canadá 
Rogerio Porto, Brazil 
Cuentas, Perú 
Pardo Segredo» Uruguay 
Sergio Figuerpa, Chile 
pirector of the Programme, 
Agricultural economist, specialized 
in agricultural development planning 
economist, specialized in agricultural 
development planning 
Agricultural economist, specialized 
in agricultural development planning, 
with emphasis on agricultural policies 
Sociologist, specialized in the field 
of agricultural development 
Agricultural economist and econometrician 
Agricultural economist, specialized in 
regional agricultural planning 
Economist, dealing mainly with the 
financial aspects of agricultural, 
development 
Economist, Research Assistant 
Economist and sociologist. 
Research assistant 
Consultant. Economist, specialized 
in Annual Operative Plans 
Consultantr Economist, specialized 
in organization and administration for 
agricultural development 
PROJECTS PROGf&WJiE 
Antonio B, Baltar, Brazil 
Osvaldo Alvarez, Argentina 
Hernán Calderón^ Chile 
Benito Roitman, Uruguay 
Alfredo Costa Fi^ho, Brazil 
Deputy Director, Civil engineer,. 
Formulation and evaluation of projects, 
research on projects formulation and 
evaluation 
Industrial engineer, preparation and 
evaluation of projects, research in 
projects preparation and evaluation 
Civil engineer. Preparation and 
evaluation of projects, research in 
projects formulation and evaluation 
Economist, preparation and evaluation 
of projects, research in projects 
formulation and evaluation 
Economist 
/ 
»JDUSTRIAi. PLANNING PROGRAMME 
Hector So&a, Chile 
Ret6rico Fretes, Paraguay-
Antonio C, Anttines, Brazil 
Favio Tavares de Lyra, Brazil 
Pirec^or, Economist, research in 
industrial planning, development 
prpblems, advice on industrial 
development policies 
Economist, Research in industrial 
planning development problems with 
special reference to statistical 
information 
ESconomist, Expert ifi industrial 
planning development problems 
Economist, Expert in industrial 
planning development problems 
